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(технічний дозвіл по модернізації конкретної серії локомотивів), 
персонал (кваліфікований технічний персонал для здійснення 
модернізації) та партнер (компанія, яка має досвід, конструкторську 
базу і потужності для здійснення модернізації). 
Елемент «виробничі потужності» дозволяє знижувати первинні 
витрати на технічне оснащення цехів, а також є базою для ремонтних 
робіт і центром техніко-економічного аналізу роботи виробничого 
транспорту. 
«Партнер» та «проект» є по суті взаємозв'язаними елементами. 
Сьогодні на міжнародному ринку є присутньою достатня кількість 
перспективних і досвідчених європейських компаній, які мають вже 
апробовані техніко-економічні рішення в області модернізації 
найбільш масових серій вітчизняних локомотивів. По найменш 
поширених серіях – можливий індивідуальний двосторонній підхід до 
процесу розробки робочого проекту. 
Найбільш оптимальний варіант, по елементу бізнес-моделі 
«персонал», розглядається як підбір учасників із працівників 
технічного і ремонтного персоналу на базі діючих активів 
підприємства (об'єднання), з подальшим його навчанням на ремонтній 
базі партнерів. 
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   Рыночные отношения в экономике усиливают роль финансов, 
особенно промышленных предприятий как субъектов  хозяйствования, 
создающих национальный доход. Возникают новые финансовые 
отношения. 
Управление финансовыми отношениями на предприятиях 
осуществляется через финансово-кредитный механизм. Финансово-
кредитный механизм представляет собой сложную структуру,  
состоящую из различных элементов, соответствующих разнообразию 
финансовых отношений. Сочетание различных элементов финансового 
механизма образует его конструкцию. Приведение его в движение 
может быть путем установления количественных параметров каждого 
элемента в виде ставок, нормативов, объемов, уровней, соотношений, 
способов, пропорций. 
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  От количественных параметров каждого элемента финансово-
кредитного механизма зависит эффективность его функционирования 
и состояние экономики и финансов не только отдельных 
хозяйственных субъектов, но и государства в целом. 
    Конструкция финансового механизма определяется 
финансовой политикой, которая является составной частью 
государственной экономической политики. 
  Критериями эффективной  финансовой политики  для любого 
государства являются: экономический рост, занятость населения и его 
благосостояние, бездефицитность  государственного бюджета, 
высокий уровень рентабельности и доходности субъектов 
хозяйствования. 
Состояние экономики и финансов Украины на сегодня остается 
непредсказуемым. Валовый внутренний продукт Украины падает, 
растет соотношение валового внешнего долга к валовому внутреннему 
продукту, отсутствует развитие внутреннего рынка, снижается 
численность населения, резко убывающая динамика промышленного 
производства, снижение экспорта, рост убыточных промышленных 
предприятий, банков, рост безработицы и снижение жизненного 
уровня населения. 
Стоимость кредитных ресурсов остается очень высокой. 
Долгосрочные кредиты банки не готовы выдавать. Максимальный 
срок кредитования от одного года до пяти лет в размере максимальной 
суммы от стоимости залога от 35 до 100 % под высокие проценты (20-
42 %). 
Налоговая нагрузка на предприятия остается высокой. Несмотря 
на принятый Налоговый Кодекс Украины с изменениями и 
дополнениями, проблемы налогообложения и налогового 
администрирования не решены, что не способствует развитию 
национальной экономики и наполняемости доходной части бюджета. 
Для решения сложившейся ситуации с экономикой и финансами в 
Украине представляется необходимым комплексный подход к 
разрешению проблем.  Речь идѐт не о совершенствовании  финансово - 
кредитного механизма,  отдельных элементов, а построении 
совершенно новой его конструкции с определением количественных 
параметров каждого его элемента. Например, установление 
максимальной налоговой нагрузки, минимального количества налогов, 
процентной ставки за кредит, уровня рентабельности, доходности 
представляется целесообразным. 
Необходимо упразднить, прежде всего, налог на добавленную 
стоимость и налог на прибыль, которые являются только тормозом 
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развития экономики и обеспечить полную занятость трудоспособного 
населения с повышением оплаты его труда при снижении ставки 
налога на доходы физических лиц, что будет способствовать не только 
росту благосостояния людей, но и увеличению поступлений налога в 
бюджет. Для предприятий основными видами налога должен быть 
налог с реализации (дохода от реализации), акцизный налог на 
подакцизные товары и налог на ресурсы. Дешѐвые кредитные ресурсы 
для предприятий с отсрочкой уплаты кредита должны стать отправной 
точкой для их развития.  
Предприятия, освободившись от налога на прибыль, будут 
заинтересованы в еѐ получении для дальнейшего развития, а не в 
увеличении своих расходов, уходя от оплаты налога. 
Развитие промышленных предприятий повлечет за собой 
развитие инфраструктуры, вовлечение трудовых ресурсов, что 
позволит решить экономические и социальные проблемы и не загнать 
национальную экономику и ее население в тупиковую ситуацию путем 
повышения налоговых платежей, кредитных ставок, цен, тарифов, 
роста безработицы, долгов, числа обанкротившихся предприятий и 
обнищания населения. 
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Верховная Рада приняла новый закон "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты 
Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных 
поступлений в 2016 году". Новый Налоговый кодекс Украины вступит 
в силу с 1 апреля 2016 года. 
В части налога на доходы физических лиц  предлагается 
установить единую базовую ставку в размере 18% (вместо двух 
действующих ставок - 15% и 20%). По единому налогу  (упрощенная 
система налогообложения) предлагается уменьшение для 
плательщиков III группы годового объема дохода с 20 млн. грн. до 5 
млн. грн. Также предлагается: увеличить ставки для плательщиков III 
группы с 2 до 3% (для плательщиков НДС) и с 4 до 5% (для 
неплательщиков НДС); повысить в 1,8 раза ставки единого налога для 
плательщиков IV группы (сельхозпредприятий) и отменить на 2016 
год применение коэффициента индексации нормативной денежной 
оценки земли в целях определения базы налогообложения для 
плательщиков единого налога четвертой группы.  
